











1.	Dari hasil perancangan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Kredit Pada Perum Pegadaian Prambanan Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
2.	Ditinjau dari segi waktu dan tenaga, maka efisien bila menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam menangani masalah penanganan data bila dibandingkan dengan secara manual.
3.	Dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat tentantang barang yang bisa digadaikan dan berapa besar pinjaman yang diberikan. 
4.	Mampu memberikan sistem pelayanan secara langsung kepada nasabah, seperti proses pembayaran, jumlah pembayaran kredit tiap golongan pinjaman dan lainnya.
5.2 Saran-saran
1.	Dalam Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Kredit Pada Perum Pegadaian Prambanan Yogyakarta, masih terdapat banyak kekurangan yang mungkin dapat diperbaiki dimasa yang akan datang, yaitu antara lain :
2.	Sistem ini masih dapat dikembangkan seperti penyediaan laporan-laporan dalam bentuk grafik.
3.	Sistem ini juga masih dapat dikembangkan dalam bentuk jaringan lokal (Local Area Network).

4.	
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